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Pelaksanaan AES
'Baikidulu jalan raya'
carapuratanya40peratus.
"Pelaksanaannyawajardi-
teruskan,tetapitidak perlu
gopohdantidakjugaterlalu
lewatdenganpenekananha-
»OIeh Nazrul Azim Sharuddin
naz rulaz im@hmetro.com.my
SERDANG: Kerajaanperlu memberi tum-puankepadamembaikikeadaandan rekalet k
jalan raya sebelummelak-
sanakanSistemPenguatkua-
saanAutomatik(AES).
Menurut bekasKetua Pe-
ngarahInstitutPenyelidikan
KeselamatanJalanRayaMa-
laysia (MIROS), Datuk Dr
Radin Umar Radin Sohadi,
terdapatkebarangkaliankea-
daanjalan rayayang tidak
mengikutspesiflkasimendo-
rong penggunamelakukan
kesalahansepertimelanggar
lampuisyaratdanmemandu
melebihihadlaju.
"AES tidak sepatutnyadi-
persalahkankeranaketepa-
tan sistemterbabitdiuji da-
J~ES tidak
sepatutnya
dipersalahkan kerana
.'; 'ketepatan sistem
terbabit diuji
daripada pelbagai
sudut dan terbukti
mampu
mengurangkan
kesalahan lalu lintas"
>DatukDr Radin UmarRadin
/2•••••••S.o.ha.di • ••
ripada pelbagaisudut dan
terbukti mampu mengu-
rangkankesalahanlalulintas
di banyaknegarapadakadar
sehingga90peratusatause-
rusdiberikepadapenentuan
parameterjalanrayaterlebih
dahuludan memastikannya
dalamkeadaanbaik.
;'Ia termasuk mengenal
pastilampuisyaratyangti-
dakmengikutspesiflkasi,10-
kasiberbukityangmemung-
kinkan pemandumemecut
kenderaanmerekadan zon
perangkapiaitu jalan raya
yang tidak memberipeng-
gunapilihanlaluanalternatif
sekiranyatersalahjalan,"ka-
tanyaketikaditemuidi Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), Serdangsemalam.
Jelasnya,isu terbabittidak
sepatutnyadiperbesarkanke-
ranatujuanpelaksanaanAES
sebenarnyaadalah untuk
menguatkuasakan un-
dang-undangdemikebajikan
rakyat.secaramenyeluruhdi
samping mengurangkanke-
sengsaraanorangramaike-
sankemalanganjalanraya.
Ini keranamenurutRadin,
setiaptahunsebanyak1,500
daripada6,000kematianaki-
batkemalangandi Malaysia
disebabkankesalahanme-
mandumemenuhihad laju
dan250lagikematiankerana
kesalahanmelanggarlampu
merah.
BeliauyangjugaNaibCan-
selor Universiti Putra Ma-
laysia(UPM) berkata,sele-
pasrekaletakjalanrayadi-
bina dengansempurna,ba-
rulah penguatkuasaanAES
boleh dilaksanasecaratelus
dengantidakmembebankan
mana-manapihak.
Justeru,beliaumemintaisu
berkenaantidakdipolitikkan
sebaliknyadiserahkankepa-
da pelaksanaanpihak pro-
fesional.
